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Kartenbeilage 1. Térképmelléklet. Földtani Közlöny. Bánd LXXll. kötet 1942.
S 1 r aJJ s z László: Adatok a dunántúli neogén tektonikájához. — Angaben zr
lektonik des transdanubischen Neogens.
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2. Melléklet. Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beilráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
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3. Melléklet * Földtani Közlöny. Bánd LXXIl. kötet 1942.
Dr Papp Simon Adatok a magyarországi földgáz és íöldolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
4. Melléklet. Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr. Papp Simon: Adalok a magyarországi földgáz és földolaj kulalásokhoz. —
Beilráge zr ungarisehen Erdgas- und Erdölforschung.
Égbe// és a Morva Folyó közöm terület geológiai térképe
eltekintve a pleisztocén és ho/océn takarótól.
5. Melléklet. Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942
Dr. Papp Simon: Adélok o mayyaroiszógi földgáz és löldolaj kutatásokhoz —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
6. Melléklet Földián i Közlöny. Bánd LXXII. hotel 1942.
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Dr Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zut ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
A MÉLYFÚRÁSI PONTOK, ILLETVE AZ OLAJKUTAK HELYE AZ EGBELLI OLAJMEZN.
7. Melléklet
Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi töldgéz és töldolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölíorschung.
8. Melléklet Földtani Közlöny. Bund LXXII kötet 1942.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarorszagi löldgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beilráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölíorschung
A BÁZNAI (FELS -BAJOM) ÉS MAGYARSAROSI BOLTOZATOK
SZERKEZETI TÉRKÉPE.
FELVETTE DR PAPP SIMON, 1925.
9. Melléklet.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi íöldgáz és íöldolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdöllorschung.
Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
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a P ^ Simon Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beilráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
Földtani Közlöny. Bund LXXII. kötet 1942.
11. Melléklet.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi íöldgáz és íöldolaj kutatásokhoz.
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdoiforschung.
luldtani*Közlöny Bánd l.XXIl. kötél 1942.
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Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kulatásokho
tJeitrage zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
Földtani Közlöny Bánd LXXII. kötet 1942.
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14 Melléklet Földtani Közlöny. Bánd LXXII. hölel 1942
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
MELLÉKLET DB PAPP SIMON 1941. ÁPRILIS HÓ S. EN KELT JELENTEöÉhLE.
15. Melléklet Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
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16. Melléklet.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beilráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
Földtani Közlöny. Bánd LXXll. kötet 1942.
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A Kiskuküll völgytl északra es északnyugatra, továbbá az írdszenl
gyorgyot Magyarzsakoddal Összeköt vonaltól nyugatra es területet drPapp Simon,
a lobbit dr. Vitális István térképezték az 1911- ÍZ evekben
I. Fúrásszelvény. Földtani Közlöny. Bánd LXXll. kötet 1942.
D r. P a p p Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
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FÖLDTANI SZELVÉNYE.
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II. Fúrésszelvény Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr. Papp Simon Adatok a magyarországi íöldgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitrage zr ungarischen Erdgas- und Erdöllorschung
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III. Fúrásszelvény. Földtani Közlöny. Bund LXXll. kötet 1942.
0, Papp Simon: Adatok a magyarországi íöldgáz és földolaj kutatásokhoz.
—
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
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FÖLDTANI SZELVÉNYE
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IV Fúrásszelvény Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és löldolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung
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FÖLDTANI SZELVÉNYE.
FURATTÁ A KÉNYSZERGONDNOKSÁG ALATT ALLO M. FDLDGAZ RT 1922-BEN
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Dr. Vadász Elemér. Eocén kérdések. - Eozn-Fragen Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942
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A nagy némelegyházi eocén medence vázlatos melszcle
19. melléklet.
|
. Földtani Közlöny. Barid LXXII. kötet 1942.
Dr Vadász Elemér Eocén kérdések - Eozan Fragen
A Inlabdnyei medence eocín rOlcglawolödésAnak vözlato. Melvtnye. - St hemalischcs Prolii des Eozanbeckens von Talabdnyo
Fúrásszelvény
Földiául Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Vadász Elemér Eocén kérdések -
Eozán Fragen.
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